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A comemoração dos
40 anos do 25 de Abril pelo Conselho Cultural
Henrique Barreto Nunes
A Comissão Executiva do Prémio Victor de Sá de História Contemporânea, 
tutelado pelo Conselho Cultural da Universidade do Minho, entendeu que o 40.° 
aniversário do 25 de Abril de 1974 deveria ser assinalado com um conjunto de 
iniciativas que honrasse a memória do seu instituidor e evocasse o grupo intitu-
lado “Democratas de Braga”, bem como outros oposicionistas ao Estado Novo.
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A Presidência do Conselho Cultural deu o aval e o total apoio a uma proposta 
apresentada no final de 2012, que ambicionava que tal comemoração abran-
gesse os concelhos do antigo distrito de Braga, o qual representava igualmente 
o seu círculo eleitoral.
Delineado um programa de actividades, foram convocados os presidentes 
das Câmaras Municipais ou os seus representantes para uma reunião que se 
realizou em Braga, no dia 7 de Dezembro de 2012.
A adesão a essa reunião e a outras que se seguiram foi gratificante (só três 
dos concelhos convidados não participaram), o programa saiu enriquecido 
com algumas propostas entretanto surgidas e parecia que o projecto se pode-
ria concretizar no âmbito geográfico pretendido e com a dimensão cultural 
adequada. Aconteceu que, entretanto, tiveram lugar as eleições municipais de 
2013, tendo-se verificado, na sua sequência, e como resultado das mudanças 
verificadas, a desistência de diversos concelhos e a ausência de resposta por 
parte de outros, o que inviabilizava o cumprimento de grande parte do programa 
esboçado. Só se manteve dentro do objectivo definido, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, representada pelo Dr. Artur Sá da Costa, que desde o 
início manifestara uma entusiástica e empenhada adesão ao programa delineado.
Mais tarde, já em pleno ano de 2014, também a Câmara Municipal de Barcelos 
aceitou o desafio e deu o necessário contributo para a concretização de parte 
do projecto delineado.
Como é evidente, o ambicioso programa inicial teve de ser reduzido, man-
tendo-se contudo, entre algumas das actividades previstas, a realização de 
uma exposição sobre a Imprensa Clandestina, acompanhada do respectivo 
catálogo e a edição de um livro sobre a oposição no distrito de Braga, que 
reunisse o maior número possível de testemunhos e memórias daqueles que 
aqui lutaram corajosamente contra o regime ditatorial deposto pela revolução 
de 25 de Abril de 1974.
A exposição, que teve como título “A imprensa clandestina e do exílio no período 
19726-1974” foi organizada pelo Doutor José Manuel Lopes Cordeiro, professor 
do Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais/UM, igualmente 
autor do exaustivo e bem informado catálogo que a mostra originou, resultante 
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de um aturado trabalho de investigação que permitiu a publicação do primeiro 
trabalho do género em Portugal.
A referida exposição, que apresentava exemplares de imprensa clandestina 
existentes na Biblioteca Pública de Braga e a bibliografia alusiva, foi inaugurada 
no dia 11 Dezembro 2014 na Galeria da Universidade com uma visita guiada 
pelo seu autor, integrando-se no programa da sessão de entrega do Prémio 
Victor de Sá De História Contemporânea.
Como se visava que fosse itinerante, a exposição foi já foi igualmente apresen-
tada em Guimarães (Biblioteca Municipal, Abril 2015) e em Barcelos (Bib. Mun., 
Julho 2015), sendo inaugurada em ambas as ocasiões com visitas guiadas pelo 
Prof. J. M. Lopes Cordeiro, sendo o CC representado pelo Dr. H. B. Nunes.
Quanto ao livro “Os Democratas de Braga : testemunhos e evocações”, coor-
denado por José Viriato Capela, Henrique Barreto Nunes e Artur Sá da Costa 
e editado em parceria com a Húmus, foi solenemente lançada no dia 24 Jan. 
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2015, no Salão Nobre da U. M., em sessão presidida pelo Reitor, tendo usado 
da palavra o Prof. José Viriato Capela, em nome dos organizadores, o Prof. 
Gaspar Martins Pereira (FLUP) que a apresentou e o dr. José Sampaio, ilustre 
advogado, o decano oposicionista bracarense, que recordou emocionadamente 
a luta contra o regime de Salazar/Caetano neste distrito.
O salão apresentava uma impressionante e calorosa moldura humana, estando 
presentes quase os colaboradores na obra, bem como familiares e descen-
dentes de muitos que já não se encontram entre nós e inúmeros bracarenses 
interessados em conhecer como neste distrito se travou a lutar contra a ditadura 
e em homenagear os seus protagonistas.
A sessão terminou com a actuação do grupo Canto D´Aqui que interpretou 
algumas das mais emblemáticas composições do cancioneiro da resistência, 
muitas delas cantadas em coro pelos presentes.
Um dos objectivos da edição deste livro visava igualmente que fosse dado a 
conhecer nas localidades interessadas em verificar como no seu termo actuou 
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a Oposição, pelo que foi apresentado em V. N. Famalicão (Museu Bernardino 
Machado, 7 Fev., com intervenções do Prof. José Tengarrinha, Norberto Cunha, 
JVC e ASC ), em Vieira do Minho (ADIV, 23 Abr., intervenções do Dr. J. Marques 
Fernandes e HBN), Guimarães (FNAC, 25 Abr., com a participação de ASC e 
HBN), Fafe (Arquivo Municipal, 5 Jun., intervenções do Dr. Artur F. Coimbra e 
JVC) e em Barcelos (Feira do Livro, 8 Jul., num painel composto por JVC, Jorge 
Quinta, Mário Vale Lima, Vítor Pinho e HBN, que evocou a figura do barcelense 
Victor de Sá). O livro foi ainda lançado no Porto, a convite da sua Associação 
de Jornalistas e Homens de Letras, no dia 21 Maio, com apresentação do Prof. 
Manuel Loff (FLUP) e intervenção de JVC.
À edição desta obra foi dedicada grande atenção pela imprensa local e regional, 
tendo também sobre ela surgido referências na revista “Visão”, no “Jornal de 
Letras” e no “Expresso diário”.
Nas páginas que se seguem reproduzem-se os textos de algumas dessas 
intervenções.
As comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, que aliás coincidiu com o 40.° 
aniversário da criação da Universidade do Minho, organizadas pelo CC em 
colaboração com a Biblioteca Pública de Braga, Civitas Braga, Associação 
Cultural Francisco Sá de Miranda e Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva incluíram 
ainda uma exposição bibliográfica, de jornais e cartazes, uma conferência por 
Fernando Rosas (publicada neste número da “Forum”), um colóquio sobre 
“Percepções e representações transnacionais da Revolução dos Cravos”, um 
debate “Da dívida à dúvida” com Boaventura Sousa Santos, Mariana Mortágua 
e Pedro Bacelar de Vasconcelos, a apresentação dos livros “Os memoráveis” de 
Lídia Jorge, por Isabel C. Mateus e “País de Abril” de Manuel Alegre, por José 
Manuel Mendes, o espectáculo “Somos nós os teus cantores” e os concertos 
“Sweet Swaff” e “José Afonso, uma vontade de música”.
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